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LWO-84 Vern Kelly (6-0, 170, Sr.)
LT-72 John Price (6-2, 235, Jr.)
LG-66 Tim Hook (6-2, 235, Sr.)
C-51 Brian McHugh (6-5, 230, So.)
RG-65 Guy Bingham (6-3, 240, Jr.)
RT-61 Mike Bryant (6-3, 250, Jr.)
TE-89 Allen Green (6-3, 225, Jr.)
RWO-81 Jim Hard (5-10, 170, Jr.)
QB-15 Rocky Klever (6-3, 210, So.)
FB-46 Grant Kleckner (6-0, 200, Sr.) 
TB-44 Monty Bullerdick (5-10, 175, Sr.)
Grizzly Defense (4-3)
SLB-50 Scott Morton (6-0, 207, Sr.) 
LE-71 Mike Carroll (6-3, 215, Fr.) 
LT-75 Steve Fisher (6-4, 240, Sr.) 
RT-73 Brett Barrick (6-5, 235, So.) 
RE-87 Pat Curry (6-5, 220, Fr.) 
QLB-40 Barry Sacks (5-11, 185, Jr.) 
MLB-47 Kent Clausen (6-5, 230, Jr.) 
LCB-25 Greg Dunn (5-10, 180, Jr.) 
SS-26 Ed Cerkovnik (5-9, 165, Jr.) 
FS-23 Kelly Johnson (6-1, 195, Jr.) 
RCB-27 Scot Ferda (5-10, 165, Jr.)
K-6 Raul Allegre (5-10, 165, Fr.) 
P-89 Allen Green (6-3, 225, Jr.)
K0 and Punt Return
25 Greg Dunn (5-10, 180, Jr.) 
27 Scot Ferda (5-10, 165, Jr.)
Viking Defense (4-3)
LE-68 Ron Seawell (6-2, 225, So.) 
LT-74 Curt Farrell (6-2, 200, So.) 
RT-73 Russ Graham (6-3, 230, Sr.) 
RE-93 John Running (6-1, 205, Sr.) 
SLB-32 Mike Busch (6-1, 220, Jr.) 
MLB-96 Rick Cartasegna (6-1, 205, Sr.) 
WLB-35 Tony Roybal 1 (6-0, 200, Sr.) 
LCB-44 Kevin Alexander (6-0, 180, Jr.) 
SS-22 Doug Rabe (6-2, 190, So.)
FS-21 Bob Province (5-10, 175, Sr.) 
RCB-40 Scott Martin (5-11, 188, So.)
Viking Offense (Double Slot)
LE-85 Mike Hanacek (5-10, 170, Jr.) 
LT-76 Kurt Ivanoff (6-6, 245, So.) 
LG-65 Eric Ell (6-1, 240, Jr.)
C-58 Jon deLeuw (6-3, 230, Sr.) 
RG-56 Matt Reid (6-2, 240, Sr.)
RT-77 Mike Wagner (6-3, 245, Sr.) 
RE-24 John Urness (5-10, 170, Sr.) 
QB-11 Neil Lomax (6-3, 208, So.) 
FB-39 Joel Sigel (6-4, 205, So.) 
LS-25 Robin Pflugrad (6-0, 178, Jr.) 
RS-23 Stu Gaussoin (5-9, 163, So.)
K-l John Kincheloe (6-0, 165, Fr.) 
P-34 Mark Moser (6-1, 220, Jr.)
K0 and Punt Returns
85 Mike Hanacek (5-10, 170, Jr.)
6 Ken Milosevich (5-10, 180, So.) 
23 Stu Gaussoin (5-9, 163, So.)
